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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sisi permintaan (akses nyata) dan pengaruh sisi
penawaran (akses potensial), serta faktor ekternal (akses merata) terhadap pemanfaatan layanan rawat
inap RSUD Andi Makkasau Kota Pare-pare Sulawesi Selatan
Penelitian ini merupakan suatu studi cross sectiopnal yang diharapakan dapat menghasilkan
gambaran pemerataan akses layanan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi
penelitian adalah semua pasien rawat inap (bedah, imterna dan kandungan) yang ada di ruamh sakit
RSUD A. Makkasau.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utilisasi rawat inap RSUD A.Makkasau dipengaruhi oleh faktor
umur dan faktor ekonomi (ATP) secara statistik mempunyai signifikansi cukup tinggi. Sedangkan faktor
sosial demografi lainya (jenis kelamin, status kawin, tingkat pendidikan dan pekerjaan), total biaya
perawatan, faktor ketersediaan fasilitas pealayanan rumah sakit (keter-sediaan obat dan kelengkapan alat)
termasuk jaminan kesehatan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan ultilisasi rawat inap.
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